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Abstract
Dal punto di vista energetico gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una spinta  
sempre maggiore da parte delle istituzioni al finanziamento dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
Enel S.p.A., seguendo questo trend, ha deciso recentemente di affiancare la tecnologia 
minieolica alla tecnologia eolica delle grandi macchine, predisponendo la  costruzione 
di una stazione sperimentale in Toscana in località Molinetto, con lo scopo di 
caratterizzare aerogeneratori di piccola col fine di effettuare la misura delle prestazioni 
energetiche, della qualità della potenza elettrica immessa in rete e dell’impatto acustico 
degli aerogeneratori.  
La tesi in esame si colloca all’interno di questo progetto ed ha come obiettivo lo 
sviluppo di un applicativo avanzato, progettato in ambiente Labview, per la gestione ed 
elaborazione di dati di esercizio dalla stazione di prova nel rispetto del protocollo di test 
descritto dalla normativa internazionale IEC 61400-12. Nell’elaborato viene messa in 
evidenza sia la funzionalità dell’applicativo, tramite il quale si potranno effettuare 
l’acquisizione, la gestione, il controllo qualità e l’elaborazione dei dati necessari alla 
valutazione delle prestazioni energetiche  delle macchine testate che la sua versatilità. Il 
sistema sviluppato è infatti applicabile sia alla caratterizzazione di macchine di grande 
che di piccola taglia, è in grado di gestire dati di molteplici macchine e torri 
anemometriche contemporaneamente ed è dotato di parametri configurabili 
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